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ABSTRACT
Pada saat ini teknologi biometrik sudah mulai banyak digunakan sebagai sistem untuk mengenali seseorang. Hal ini dikarenakan
sistem biometrik dianggap sebagai salah satu teknologi paling akurat dan paling nyaman digunakan sebagai sistem pengenalan.
Perangkat pengenal biometrik mengenali seseorang dari ciri-ciri fisiknya, misalnya iris mata. Iris mata memiliki karakteristik sistem
pengenalan biometrik yang baik, yaitu memiliki fitur yang unik yang karakteristinya berbeda pada setiap manusia. Ordinal measure
dari koefisien DCT terbukti dapat digunakan untuk deteksi salinan citra pada kondisi pencahayaan yang bervariasi. Karena hal
tersebut penulis tertarik mengaplikasikan metode ordinal measure dari koefisien DCT untuk mengenal iris mata. Ordinal measure
diperoleh dengan mengurutkan AC dari koefisien DCT. Jarak antara dua ordinal measure dihitung menggunakan persamaan
Minkwoski. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja pengenalan iris mata menggunakan ordinal measure dari
koefisien Discrete Cosine Transform pada basis data Ubiris yang mengandung noise. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengenalan
iris mata bernoise menggunakan metode ordinal measure dari koefisien DCT dengan persamaan Minkwoski belum dapat
memberikan pengenalan yang baik.
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